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ka\'lk~e ć. Obično nastaje na roj način, ito se 
lezik stavi u polouj kao za izgovor glasa l, :OI 
IUnice se rdire kao pri izgovar~nju glasa ć. 
Mofemo ga bilježiti znakom l. I dok za učenike. 
koji lU več u zavičajnom narječju naučili pra-
,,;lan izgo\'or afrikalllll Ć, spomenuti problem 
uopće ne postoji, dotle će oni, koji izgo\1Iraju 
Itula i mallw ili iml4 i mallul, i te koliko znoja 
proliti, da bi se bez kolebanja odlučival' za 1ruću 
i ".alku: Njima je ovdje nametnuto posebno i 
ta naj književni jezik Čtldnovato pravilo, da le-
đan i isti glas u jednoj riječi biljde ovim , lt u 
drugoj onim slo>/om. 
To neobično pravilo pogada ih takoder u 
.'tti s pisanjem zvu~ih parova navedenih arri-
kata, a JO! vik u vezi Ja starim jatom, koji se 
kod nas odražava četverostruko. Sa zvučnim 
sfrikatama dt i d nekako se i izlazi na kraj, jer 
'u li glasovi dosta rijetki u našem nakidanjem 
lOvoru, pa se rijeći, u kojima oni dolaze. dadu 
.aučiti ili, liO je možda j61 l~kk , )edl\05tavno 
itbjeti. JednaIto nema neprilika, bar ne u veroj 
mjeri, • ik.avskim i eka''IDm odrazom jata u je-
ka"skom go'·oru. Medutim mnogo je teže pi-
tanje, kada ćt: se napisati ije, a kadaJt. Slo1c:nost 
nde akcentuacije čini ovo pitanje prilično za-
mrienim za većinu naših učenika. Ono postane 
, zapletenije, kad učenik, imajući u g1a\'i pra· 
vila o utjecaju akcenta na dog s j:nom, zastIne 
pred popla\'om iztaetaka, koji su joi izuutniji, 
jer nisu ubilježeni u Pravopisu. Oni naime iz-
govaraju : bjl/o, Uvjek, rojll, z(JfXNj~dati, pripo-
VJtst , vjlmik, rjU"ik, a takav izgovor čestO slu-
laju i na satima hrvatskog jezika. U :z.adaćama 
naprotiv moraju pisati jednom bijdo, uvijek, 
svijet, zapovijedati, priPOVijC1t. a drugi put vje-
snik i rječnik. Učenicima i mogu biti poUlate 
tendencije unaKOl suvrc:menom (uglavnom 
,r&dskom) rn.zgovornom jeziku, prema kojima 
se sve 'lik gubi dužina nenaglMenih slogova i 
dvosložne izgovar.l.nje staroga jam, oni mogu 
znati, da se, pod utjecajem dijalekata, pojavljuje 
sve vik akcenatskih dubleta, ali če unatoč s\'e· 
mu tome ostajati l;bunjeni pred problemom j , 
- ije. 
Sve te potdk06:: izviru a jeO.l105tavnog ru· 
loga.: pri učenju pravopisa prc:m.alo se pui na 
pravilan izgovor. Lijepo je lO, da učenik već u 
«rogom razredu gimnazije nauči gotO"O u tan-
čine postanak glasova, da mu sc elimološki i 
fiziolo!ki protumači njihovo porijeklo, no ako 
se odatle ne pode korak naprijed, on će i dalje 
pisati l mjeSto i, d4. mjesto d i obrnuto, i na· 
~Iojea, da ukloni pravopisne grljcIke, rubljal 
će glavu, ima li kuća jechon rog ili dva, da li je 
u riječi mačka ,tvrdo ili meko t., a samo oni 
najambiciozniji napreza: će se jot i etimolo!kim 
odgonetanjem, da li je dotićnI glas nastao od k, 
e ili t, radi li se o imenici s nastavkom ·ač, -ata, 
-atica, ·ačina i t. d. PrivikavaOje na lio čdĆ'U 
uporabu Pravopisa imat će takoder samo djelo-
mitan uspjeh, jer je redovita praksa na§ih ljudi 
(a ne samo daka) , da sc niime s.luže samo onda 
(ako se U(\pće slu!e), kad pi!u u ikoJu,l.lI !mm-
pu i sl., dok u privatnom pisanju ne vode ra-
čuna o takvim .sitnicamat. Nemaju vremena 
~.a to. Uostalom, na to su se privikli već u pr· 
vim godinama §kolovanja, kad je na pravopis 
trebalo paziti u hrvatskim zadaĆilIma, pa even-
tUf Ino j kod ponekog profesora, kOjemu nije 
bilo zazorno, d:I se plete u piianja tude struke. 
Da bi se najtcži problemi naJeg pravopisa 
olaltbli, trebalo bi u nastavu materinskog jezika 
uvesti sistematsko vježbanje u pravilnom izgo-
voru. Od prvog razreda osnovne !kole do velike 
mature učeniku bi trebalo omoguati, da na 
praktičnim onocp$kim vjdbama nauči, kako će­
pravilno izgovarati l, ć, d4., d i t. d. Te vježbe 
ne bi smjde ua u okvir t. Z\·. govornih vježbi, 
jer bi od toga bilo malo koristi. Govorne vježbe 
imaju nekoliko ciljeva, pa bi izgovor spomenutih 
glasoVlI vjerojatno došao na zadnje mjesto. Na 
satu onoepskih vježbi učenik bi teoretsko zna-
nje primjenjivao slušajući i izgovarajući glasove 
pojedinačno, u slogovima, u rijetinw i u reče· 
nici. Ako nastavnik izgo\'llra pravilno i rugo-
vijetno, ntega ti! ubrzo dobro opondati i uče­
nici slabijeg sluha. Budu li se uz to primjenji-
vale suvremene metode s upotrebom magneto-
fonske vrpce, gramofonskih ploča, radija i filma, 
ncstat će ortografski bauk, koji je krivo nazvan 
ttvrdo i meko lt. A ni akcenat tada ne bi bio-
daleko i toliko problematično poglavlje. Ne sma-
tram, da bi trebalo u vile razrede UVC1ti prouČi· 
vanje čitave aramatike, ali je neosporno, da tn 
uvodenje saTa ortocpije, akeentologije, pravo--
pisa i stilistike u te razrede u velikoj mjer~ 
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otklonilo slabu pismenost iz .. Stavaka na!ih 
srednje i visoko obrazovanih ljudi. 
Poznalo je, da ne može: dati, tko nem:1, pa 
uto nije: čudo, §IO se spomenutim problemima 
mučc osobito oni nasI3\'niei, koji posjeduju 
samo teoretsko znanje o tim panijama nak 
fonetike i pravopisa. Trebalo bi II prvom redu 
uvesti ortoepske: vjd:be na učiteljskim U:olamr, 
vi~im pc:dagookim školama i na svim rakulte-
tima, koji spremaju nastavni kadar. Ako Sc: vje-
žbe I magnetoronskom vrpcom uspjdno pri-
mjenjuju II studiju nranih jezika, za~IO da sc to 
ne: učini, kad jc: II pitanju nal materinski jezik? 
Stjepko Tetak 
VIJESTI 
GODIŠNJA SKUPŠTINA I-IRVATSKOG FILOLOSKOG DRUŠTVA 
)0. siječnja 195'. održana jc: II Zagrebu II 
X. dvorani Filozofskog fakulteta godi§oja skup-
ltina Hrvatskog filoln!kog dru§tva. Skup!ltinu 
je umjesto oboljelog predsjednika dra. Antuna 
Barca, akademika, otvorio potpredsjednik dr. 
Josip Torbarina, sveučilišni profesor. Nakon 
tajničkog i blagajničkog izvjdtaja, koji su pod-
nijeli dr. Zdenko Skreb i Vladimir VratOvić, 
podijeljena je upravnom odboru nu:rdnica, aji 
• su u di~ku5iji nagldeni aktualni zadaci društva 
u godini 1955. U prvom redu novom je od-
boru stavljeno u zadatak, da oti .. 'otvori zami-
sao o izda\'Inju revije za lingvistiku i nauku o 
knjižcvnosti, Ito .-:bog financijskih teškoća nije 
mogao om'ariti odbor u godini 1954, Potrebno 
je poraditi i na osni\'anju podružnica u S\'ima 
na§im jačim kulturnim sredi!tima i življe se 
poveroti s onima, koje već posloje. Treba po.-
većati broj pretplatnika ' Je.-:ika" jer 2700 pret-
plamika ne osigura\'I materijalnu ba.-:u lista uz 
dosa~nju pretplatu. I napokon, kako se rad 
II ~ekcijama pokaroo kao nio koristsn, treba u 
tom pravcu joo živahnije nastaviti. Pohvaljen 
je rad Pnlllopisne sekcije, koja je u svojim za-
sjedanjima oba\'ila golem posao i prh'ela ga 
kraju. 
U diskusiji je osvijetlj.cn i lehl položaj na-
stavnika hn .. atskoga ili srpskoga jezika na sred-
njim ~kolama, koji su tako reći prepušteni $Irni 
sebi u borbi za pravilan jezični izraz s .. 'ojih 
učenika. Naglašeno je, da jc dužn 
stavnika a lm u tom po u pomažu služcći... 
sc u nasta .. ,i pravilnim kn1iževnim jC1:ikom ije-
.... kavskoga 80'"'01'3 bc.-: obzira, iz .kD~i!...krait.. 
pot/CčU, 10 iihfij!!ti ne samo pro is !kolski 
vlasti. nei9_ i pray1 oo 'lwatan'C-llO. .... asadskib 
zaključaka o jeziku i pravopisu, PC? kojem se 
pojedinac treba da pritagOdf sre<U,ni, u !;.ojoj 
djeluje. 
Skupitina je preporučila novom odboru i 
tO, da ispita j ezićne nepravilnosti ntkih termi-
nologija i da predloži mjerodavnim faktorima, 
neka se iz tih terminologija uklone svi izra.-:i, 
koj i sc protive pravilnosti i duha hrvatskoga 
ili srpskoga je.-:ika. Najnraznije djeluju jezične 
nepa\'ilnosli, ako se Ure i.-: kruga službenih 
ustanova. 
Nakon opširne raspr:we, u kojoj 'u učest\·o-­
"ali i delegati iz Rijeke, Gospića i Pule, iza-
bran je nO"'i odbor, u koji su u§li bo pred-
sjednik dr. Josip Torbarina, kao tajnik I. dr. 
Zdenko Skreb i kao lajnik I I. dr. Aleksandar 
Flaker. za odbornike su iubani dr. Mirko 
Deanović, Stanko D"'oriak, dr. Rudolf Fili-
pović, Marin Franičević, dr. Petar Guberina, 
dr. Josip Hamm, dr. Mate Hraste, dr. Stjepan 
I"Uć, dr. Ljudevit Jonke, dr. Bato!jub Klaić, 
Miroslav Krovar, Josip Mi§ić, Slavko Pa\'eiić, 
hl iroslav Skcl, dr. Olga Sojat, Sljepko Težak, 
dr. Voj mi! Vinja i Vladimir Vratović. U nad-
zorni su odbor izabrani dr. Nikola Majnarić, 
dr. Josip Badalić i dr. Milan Ratković. Odbor 
će između svojih članova izabrati dva potpred-
sjednika i jednog blagajnika na pn'oj radnoj 
sjednici. 
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